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La presente investigación tiene como objetivo de determinar la relación que existe entre la 
inteligencian emocional y la aplicación de los procesos didácticos en el área de 
comunicación de los docentes del tercer ciclo de las Instituciones Educativas polidocentes 
de Educación Básica Regular de la provincia de Tambopata – Madre de Dios - 2015. El 
tipo de investigación es no experimental cuyo diseño es descriptivo, correlación y de corte 
transversal. El total de la población de estudio está conformada por 119  profesores del 
primer y segundo grado del nivel primario  de Educación Básica Regular,  mientras que la 
muestra por 92 docentes y el tipo de muestreo es el probabilístico estratificado. Para 
evaluar la variable inteligencia emocional se utilizó el Cuestionario sobre inteligencia 
emocional y para evaluar la variable aplicación de procesos didácticos, la ficha de 
observación sobre los procesos didácticos en el área de Comunicación. Asimismo, para la 
relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de correlación rho de Spearman. 
Los resultados hallados indican que la mayoría de docentes (64,1%), presentan una 
inteligencia emocional adecuada, el 64,13% de los docentes casi nunca aplican los 
procesos didácticos en el área de comunicación y se demuestra estadísticamente que existe 
una correlación positiva muy buena con un coeficiente de correlación 0,853 entre las 
variables inteligencia emocional y la aplicación  de los procesos didácticos en los docentes  
el área de comunicación. finalmente se concluye  que mientras mejor sea la inteligencia 
emocional de los docentes mejor será los procesos didácticos que apliquen y viceversa  
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This research aimed to determine the relationship between emotional intelligence and the 
application of teaching processes in the area of communication of teachers in the third 
cycle of polieducadors educational institutions of Basic Education of the province of 
Tambopata –Madre de Dios- 2015. The research was no experimental whose design was 
descriptive and cross-sectional correlational. The population consisted of 119 teachers in 
the third cycle of basic education while the sample regularly for 91 teachers and the type of 
sampling was stratified. To evaluate the variable emotional intelligence questionnaire was 
used to evaluate the variable and application of learning processes, the tab on didactics 
observation on the Evaluation processes. Likewise, for the relationship of variables and 
addresses test RHO Spearman relationship I was used. The found results indicate that most 
teachers (64.1%) have adequate emotional intelligence, 64, 13% of teachers rarely applied 
learning processes in the area of communication and statistically demonstrated that there is 
a positive correlation very coefficient good with correlation of 0.853 between variables 
emotional intelligence and the application of learning processes in the area of 
communication. finally it is concluded that the better the emotional intelligence of teachers 
better the learning processes to be applied and vice versa. 
 

















Esta pesquisa teve como objetivo determinar a relação entre inteligência emocional e a 
aplicação de processos de ensino na área de comunicação dos professores no terceiro ciclo 
de polieducadors instituições de ensino de Educação Básica da província de Tambopata -
Madre de Dios- 2015. A pesquisa havia experimental cujo desenho foi descritivo e 
transversal correlacional. A população foi composta por 119 professores no terceiro ciclo 
do ensino básico, enquanto a amostra regularmente por 91 professores e do tipo de 
amostragem foi estratificada. Para avaliar o questionário inteligência emocional  foi 
utilizada inteligência   emocional  e aplicação de processos de aprendizagem, a guia na 
observação didática sobre os processos de avaliação. Da mesma forma, para a relação de 
relação variáveis e endereços teste RHO Spearman eu estava acostumado. Os resultados 
encontrados indicam que a maioria dos professores (64,1%) têm inteligência emocional 
adequado, 64, 13% dos professores raramente aplicado processos de aprendizagem na área 
da comunicação e estatisticamente demonstrado que há uma boa correlação positiva muito 
coeficiente de correlação de 0.853 entre as variáveis emocionais inteligência e a aplicação 
de processos de aprendizagem na área da comunicação. finalmente, conclui-se que o 
melhor a inteligência emocional de professores melhor os processos de aprendizagem a ser 
aplicado e vice-versa. 
 
Palavra-chave: Inteligência emocional, processos didáticos aplicação na área da 
comunicação. 
 
 
 
 
 
 
